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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan CSR oleh sebuah perusahaan memberikan banyak manfaat 
diantaranya adalah mempertahankan dan mendongkrak brand image perusahaan. 
Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah (term), tanda (sign), simbol atau 
kombinasinya. Lebih dari itu, merek adalah ‘janji’ perusahaan secara konsisten 
memberikan features, benefits dan services kepada para pelanggan. 
Kenyataannya, sekarang ini karakteristik unik dari pemasaran modern bertumpu 
pada penciptaan merek-merek yang bersifat membedakan (different) sehingga 
dapat memperkuat citra merek perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh corporate social responsiblity terhadap citra perusahaan dan 
berdampak pada minat beli konsumen Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. 
Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang sudah mengetahui program 
corporate social responsibility (CSR) yang pernah dilakukan oleh PT Yamaha 
Motor. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik maximum 
likelihood estimation. Jumlah sampel yang diambil sebesar 5-10 kali jumlah 
indikator variabel laten. Pada penelitian ini terdapat 105 responden. Jenis sampel 
dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu accidental sampling, 
yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.  Model  yang digunakan 
untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural Equation 
Modelling (SEM). 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh terhadap citra 
perusahaan pada Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. CSR tidak 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada Yamaha Vega ZR New di 
Surabaya Timur. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap minat beli 
konsumen pada Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. 
 
 
Kata kunci: corporate social responsibility, citra perusahaan dan minat beli 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang kini sedang marak 
dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu 
ke waktu. Konsep ini telah banyak mengalami tahapan sebelum gaungnya terasa 
seperti saat ini. Banyak industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, 
kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang 
mencari keuntungan belaka. Namun, seiring perkembangan waktu perusahaan 
dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Ini terjadi karena selain terdapat 
ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dan masyarakat disekitarnya, kegiatan 
usaha sering memberi dampak negatif bagi lingkungan. Hal inilah yang 
melatarbelakangi munculnya konsep CSR.  
Pelaksaan CSR oleh sebuah perusahan memberikan banyak manfaat 
diantaranya adalah mempertahankan dan mendongkrak brand image perusahaan. 
Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah (term), tanda (sign), simbol atau 
kombinasinya. Lebih dari itu, merek adalah ‘janji’ perusahaan secara konsisten 
memberikan features, benefits dan services kepada para pelanggan. ‘janji’ inilah 
yang membuat masyarakat luas mengenal merek tersebut, lebih dari merek yang 
lain (Aaker, 1997 dalam Nurmiyati (2009). Kenyataannya, sekarang ini 
karakteristik unik dari pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek-merek 
yang bersifat membedakan (different) sehingga dapat memperkuat citra merek 
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perusahaan. Semua perusahaan ingin membangun ekuitas merek yang kuat, 
karena adanya korelasi positif antara ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan 
yang tinggi dan memberi laba bersih masa depan bagi perusahaan.  
Saat ini perusahaan otomotif di Surabaya berkembang dengan cepat dalam 
kuantitas maupun kualitas. Banyaknya jumlah perusahaan otomotif menyebabkan 
adanya persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan tersebut menyebabkan 
perusahaan perlu meningkatkan reputasi sebagai salah satu keunggulan daya 
saing. Peningkatan reputasi tersebut dapat dilakukan melalui strategi penerapan 
CSR Jefkins (1995) dalam Semuel dan Wijaya (2008), dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan penjualan (Kotler and Lee, 2005 dalam Semuel dan Wijaya (2008). 
Pelanggan merupakan pihak luar yang mempuyai hubungan dengan perusahaan. 
Hubungan tersebut terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 
Minat beli (purchase intention) terhadap produk atau jasa merupakan sesuatu 
yang berhubungan dengan rencana pembelian konsumen. Dapat dikatakan bahwa 
minat beli (purchase intention) merupakan pernyataan mental dari konsumen yang 
merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. 
Melalui program CSR, Yamaha sadar akan pentingnya membangun citra 
perusahaan ke arah yang lebih baik. Yamaha berupaya untuk selalu memelihara 
reputasi perusahaan agar lebih baik di mata masyarakat. Dampak dari program 
CSR yang dimulai tahun 1990 yaitu Yamaha Engineering School (YES), Yamaha 
mendapatkan penghargaan Presiden Award di Jepang tahun 2006. Berkaitan 
dengan gagasan tersebut ternyata Yamaha mengalami peningkatan citra 
perusahaan berkaitan dengan program YES yang dilakukannya. Peningkatan citra 
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perusahaan tersebut searah dengan award yang diterima oleh Yamaha. Hal ini 
sebagai tolak ukur dalam program yang dilakukan oleh Yamaha guna 
meningkatkan mutu masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa corporate social 
responsibility sebagai perwujudan kepedulian sosial perusahaan merupakan hal 
yang sangat penting dalam menjembatani hubungan antara perusahaan dengan 
masyarakat, dan bila diterapkan dengan konsep yang jelas dan tepat pada sasaran 
dapat menggalang opini positif publik yang kemudian dapat meningkatkan 
corporate image dan minat beli. 
Selain program Yamaha Engineering School (YES) yang dilakukan oleh 
Yamaha selama tahun 2011 antara lain Yamaha Amazing Journey, dengan 
melakukan kegiatan penanaman 1000 pohon di Savana Gunung Bromo, 
Probolinggo Jawa Timur. Yamaha Peduli Pendidikan Bangsa memberikan donasi 
engine assy untuk dua SMK di kota Bitung dan Manado dan masih banyak lagi. 
Di Surabaya program CSR yang sering dilakukan Yamaha Motor adalah Gerebek 
Kampung Yamaha. Program Gerebek Kampung yang diselnggrakan oleh Yamaha 
Motor di seluruh wilayah Surabaya dilakukan setiap bulan, minimal terdapat 
empat lokasi yang diselenggrakan melalui perwakilan dari dealer-dealer setempat. 
Berikut ini data wilayah penelitian yaitu Surabaya Timur yang pernah mengikuti 
Gerebek Kampung Yamaha, adalah sebagai berikut: 
Bratang Gede RT 03/RW XII, GG 6F (dealer Sentral Basra), Dukuh Setro 
XIII RT 08/RW II (dealer Sentral Basra), Manyar Sabrangan RT 07/RW 03 
(dealer Abadi Motor), Prapen GG. Kyai Abdullah RT 02/01 (dealer Satria Motor), 
Semampir Selatan 2A, RW VII (dealer Lancar Motor), Gubeng Jaya II, RW II 
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(dealer Cahya Persada), Manyar Sabrangan II, RT 07/RW I (dealer SMS Motor), 
Dukuh Setro 8A, RT 05/RW II (dealer Lancar Motor), Setro Baru II, RT 02/RW 
III (dealer Agung Motor), Semampir Kelurahan RT 02/ RW I (dealer SMS 
Motor), Ngagel Rejo 1B RT 10/RW I (dealer Cahaya Persada), Sidotopo Wetan 
II, RW I (dealer Abadi Motor), Jl Wonorejo GG Dalam RT 03/RW 01 (dealer 
Surya Citra), Jl Semampir Tengah GG 6A, RT 03/RW 07 (dealer Abadi Motor), Jl 
Ngagel Baru I, RT 02/RW 02 (dealer Lancar Motor), Bratang Gede IV A, RT 
07/RW VII (dealer Sentral Basra), Bratang Binangun GG V, RT 05/RW 08 
(dealer Satria Motor), Pumpungan IV RT 06/RW 02 (dealer Surya Citra), 
Semolowaru Utara II/ RT 04/RW 01 (dealer Buana Motor), Ngagel GG Mustika 
Baru RT 10/RW 01 (dealer Surya Sakti)  
Berikut adalah data dari Top Brand Index kategori sepeda motor bebek 
dari tahun 2009 – 2011. Berdasarkan data TBI pada Tabel 1.1 tersebut dapat 
dilihat Yamaha Vega selama 3 tahun di akhir belum pernah menduduki Top 
Brand Award kategori sepeda motor bebek yang diselenggrakan oleh Majalah 
Marketing.  
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Tabel 1.1. Data TBI Kategori Sepeda Motor Bebek 
No Keterangan TBI 
2009 
1 Honda Supra 43,0% 
2 Yamaha Jupiter 11,5% 
3 Yamaha Vega 8,3% 
4 Honda Karisma 7,2% 
5 Honda Astrea 6,1% 
6 Suzuki Smash 5,8% 
7 Suzuki Shogun 5,0% 
2010 
1 Honda Supra 32,1% 
2 Yamaha Jupiter 31,1% 
3 Honda Absolute Revo 16,2% 
4 Yamaha Vega 11,8% 
5 Honda Blade 5,0% 
6 Suzuki Shogun 2,3% 
7 Suzuki Smash 0,9% 
2011 
1 Honda Supra 32,9% 
2 Yamaha Jupiter 10,9% 
3 Honda Absolute Revo 10,5% 
4 Honda Blade  5,3% 
5 Yamaha Vega 5,2% 
6 Suzuki Shogun 2,6% 
7 Suzuki Smash 1,3% 
     Sumber : Top Brand Index 2009 – 2011, Majalah Marketing  
Pada penelitian ini dapat terlihat bahwa Yamaha Vega memang cenderung 
menurun dari mulai peringkat ke-3 pada tahun 2009 dan menjadi peringkat ke-5 
pada tahun 2011 dari sini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 
penjualan sepeda motor Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur yang dapat 
dilihat pada Tabel 1.2. Dan disajikan pula volume penjualan Yamaha Vega ZR 
New di Surabaya Timur bulan September 2010 sampai dengan bulan November 
2011 pada Tabel 1.3.   
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Berdasarkan data pada Tabel 1.2 nampak jelas bahwa motor metik 
merupakan tren saat ini kerena dilihat dari data penjualan yang meningkat tajam 
bila dibandingkan dengan motor bebek maupun motor sport. Sepeda motor jenis 
bebek sejak akhir tahun 80-an mendominasi di Indonesia, tetapi beberapa tahun 
terakhir pamor sepeda motor bebek kini menurun. Porsi penjualan motor bebek 
menurun karena dikalahkan oleh motor skutik. Beberapa tahun ke depan menurut 
wakil ketua AISI pasar bebek sulit kembali menjadi idola di Indonesia mengingat 
kepraktisan penggunaan skutik akan tetapi di daerah lain masih banyak orang 
masih menyukai bebek. Jadi selama pangsa pasar motor bebak tetap di atas 30% 
volumenya dipastikan masih besar. Begitu juga dengan salah satu merek motor 
yaitu Yamaha dimana pada tahun 2011 motor bebek yang dikeluarkan oleh 
Yamaha juga mengalami penurunan. 
Berikut disajikan volume penjualan Yamaha Vega ZR New di Surabaya 
Timur bulan September 2010 sampai dengan bulan November 2011.  
Tabel 1.3. Data Penjulan Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur 
Bulan  Penjulan (unit ) Penjualan (persen) 
September 2010 264 - 
Oktober 2010 278 5,30 
November 2010 258 -7,19 
Desember 2010 365 41,47 
Januari 2011 166 -54,52 
Februari 2011 136 -18,07 
Maret 2011 164 20,59 
April 2011 163 -0,61 
Mei 2011 154 -5,52 
Juni 2011 162 5,19 
Juli 2011 163 0,62 
Agustus 2011 204 25,15 
September 2011 135 -33,82 
Oktober 2011 168 24,44 
November 2011 138 -17,86 
Sumber : PT. Surya Timur Sakti 
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Pada Tabel 1.3 dapat dilihat penjualan Yamaha Vega ZR New di Surabaya 
Timur selama 15 bulan terakhir mengalami penurunan sebesar -1,06% atau rata-
rata sebanyak 195 unit. Pada Desember 2010 penjualan Yamaha Vega ZR New di 
Surabaya Timur mengalami peningkatan dari 258 unit pada bulan November 
menjadi 365 unit. Pada bulan Januari 2011 pangsa pasar Yamaha Vega ZR New 
mengalami penurunan menjadi -54,52% atau sebesar 166 unit dan kembali 
mengalami penurunan di bulan Februari menjadi 136 unit. Penurunan penjualan 
ini disebabkan semakin meningkatnya sepeda motor skutik. 
Data penurunan penjualan Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur 
diperkuat oleh hasil wawancara dengan manajer pemasaran yang menyatakan 
bahwa ada kecenderungan konsumen memilih sekuter metik karena 
kepraktisannya dan style yang fashionable hal ini yang membuat penjualan dari 
Yamaha Vega ZR New mengalami penurunan. Di samping itu, banyak sekali 
bermunculan motor bebek sekelas Yamaha Vega ZR New, misalnya Honda Revo, 
Honda Absolut Revo, Suzuki Titan dan masih banyak lagi. Di sisi motor sekutik  
terdapat Suzuki Spin, Suzuki Sky Wave, Honda Beat, Honda Scopy dan lainnya. 
Dengan bermunculan bermacam-macam merek sepeda motor baik motor bebek 
maupun motor sekutik membuat konsumen kebingungan untuk memilih motor 
yang memiliki kualitas baik. Penurunan penjualan menyebabkan adanya masalah 
pada minat beli konsumen Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. Penurunan 
minat beli disebabkan oleh corporate social responsibility (CSR) dan citra 
perusahaan. 
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Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Semuel dan Wijaya (2008), CSR 
mampu memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan. 
Corporate Social Responsibility (CSR) mampu meningkatkan penjualan dan 
penguasaan pasar. Perusahaan menjalankan CSR untuk berbagai orientasi 
keuntungan, seperti menaikan penjualan, perluas inovasi, mengurangi produksi 
yang tidak efisien, mengurangi resiko kedepan, dan memiliki akses terhadap 
modal (Redman, 2005 dalam Semuel dan Wijaya, 2008). Menurut Kotler dan Lee 
(2005) dalam Semuel dan Wijaya (2008) mengemukakan bahwa CSR yang 
diterapkan secara tepat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan, akan 
dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah 
mampu meningkatkan corporate image. Manfaat yang dapat dipetik dari 
akumulasi citra perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan, diantaranya 
adalah terciptanya sikap positif pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya 
akan bermuara pada kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan. Pada 
kajian Semuel dan Wijaya (2008) citra atau reputasi akan berpengaruh positif 
terhadap minat beli. Minat beli akan dipengaruhi oleh citra perusahaan tersebut.  
Dari hasil pengamatan dilapangan penjualan Yamaha Motor mengalami 
penurunan, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah masyarakat masih 
berminat membeli motor Yamaha yang saat ini telah menggalakkan program CSR 
yang telah dilakukan oleh Yamaha Motor di wilayah Surabaya Timur. Penelitian 
ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya dan teori-teori yang membuktikan 
bahwa ada keterkaitan antara program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan minat beli dari masyarakat akan produk dari Yamaha.   
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Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 
menganalisis corporate social responsibility terhadap purchase intention dan 
corporate image dengan mengambil judul “Pengaruh Corporate Social 
Responsibility Terhadap Citra Perusahaan dan Berdampak Pada Minat Beli 
Konsumen Yamaha Vega ZR New Di Surabaya Timur”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang 
diajukan pada penelitian ini adalah : 
1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap minat beli 
konsumen pada Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur? 
2. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap citra perusahaan 
Yamaha motor di Surabaya Timur? 
3. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 
Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur?   
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1.3.  Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap minat 
beli konsumen pada Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. 
2. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap citra 
perusahaan Yamaha motor di Surabaya Timur. 
3. Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli konsumen 
pada Yamaha Vega ZR New di Surabaya Timur. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam aplikasi teori-
teori pemasaran, khususnya perilaku pembelian. 
2. Bagi ilmu pengetahuan 
Penelitian ini memberikan gambaran aplikasi teori pemasaran untuk menggali 
lebih dalam aspek yang berkaitan dengan keputusan pembelian. 
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